
















LAS MACROALGAS MARINAS EN LA AGRONOMÍA Y EL USO
POTENCIAL DEL SARGASSUM FLOTANTE EN LA PRODUCCIÓN
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Producción de la planta 
Peso seco del brote 
Peso seco de la raíz 
Peso seco total 
Retarda el envejecimiento del fruto 
Incremento de la resistencia a las heladas 
Incremento en la absorción de nutrientes 
Reducción de la incidencia de insectos 
Mejor germinación de la semilla  
Incremento del crecimiento de la raíz 
Mejorar la eficiencia en el uso del 
fertilizante 
Reducida incidencia del ataque de 
nemátodos 
Promedio de la masa de semillas 
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Especies Cenizas Grasas Proteínas N*6.25 Fibra cruda Carbohidratos 
Acanthophora spicifera  (a) 64.94 0.32 8.55 3.86 22.23 
A. spicifera  (b) 65.02 0.49 5.82 5.33 23.25 
Agardhiella ramosissima 28.6 0.25 10.46 3.12 57.51 
Bryothamnion seaforthii 42.26 0.52 9.91 11.17 36.14 
Bryothamnion triquetrum 53.02 0.46 8.80 10.03 27.69 
Caulerpa racemosa  (a) 70.35 0.76 8.06 4.29 15.55 
C. racemosa  (b) 57.04 3.06 7.90 6.77 25.23 
Ceramiun nitens 47.90 0.40 14.06 4.15 33.48 
Chondria littoralis 46.40 0.44 10.44 4.76 37.95 
Codium isthmocladum  57.54 1.07 10.32 0.69 30.40 
Coelothrix irregularis 62.59 0.62 14.13 8.78 13.81 
Dictyopteris delicatula 57.53 0.80 8.65 8.19 24.83 
Dictyota mestrualis 41.15 1.67 10.68 10.15 36.35 
Dictyota guineensis 45.91 1.33 5.56 8.23 38.98 
Gracilaria dominguensis 40.29 0.21 8.24 4.07 47.19 
Halimeda opuntia  (a) 89.68 0.24 4.03 6.02 0 
Halimeda opuntia  (b) 84.63 0.34 3.54 13.39 0 
Hypnea musciformis 50.81 0.35 11.22 3.86 33.75 
Hypnea spinella 63.47 0.36 7.56 3.61 24.98 
Laurencia obtusa 57.63 2.79 9.50 4.99 25.10 
Padina gymnospora 44.41 0.71 6.76 7.29 40.84 
Penicillus capitatus  72.31 1.12 8.41 11.36 6.79 
Lobophora variegata 24.64 0.22 3.91 10.65 60.57 
Sargassum platycarpum 36.78 0.37 6.86 7.95 48.70 
Sargassum rigidulum 40.70 0.35 5.92 8.20 44.84 
Sargassum landigerum 43.70 0.45 6.37 7.94 41.55 
Spathoglossum schroederi 60.22 0.85 9.03 6.95 22.95 
Ulva fasciata 38.29 0.36 9.70 5.15 46.51 
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 Abono Farmyard Ascophyllum fresco 
Materia orgánica 1.72 Kg 1.81 Kg 
Nitrógeno 0.05 0.05 
Fosfato 0.03 0.01 
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g/100g 
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N-16 
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g/100 











Arginina 0.44 5.17 0.49 6.06 0.56 5.27 0.46 5.60 0.41 6.04 0.62 6.26 
Histidina 0.12 1.35 0.11 1.42 0.15 1.42 0.10 1.20 0.13 1.96 0.16 1.62 
Isoleucina 0.33 3.82 0.43 5.29 0.55 5.16 0.43 5.20 0.29 4.24 0.35 3.59 
Leucina 0.55 6.40 0.69 8.52 1.05 9.82 0.68 8.27 0.48 7.02 0.59 6.03 
Lisina 0.50 5.78 0.33 4.13 0.33 3.14 0.48 5.87 0.35 5.06 0.50 5.10 
Metionina 0.16 1.85 0.17 2.06 0.35 3.34 0.18 2.13 0.17 2.45 0.17 1.72 
Fenilalanina 0.35 4.06 0.64 8.00 0.66 6.18 0.44 5.33 0.34 4.90 0.46 4.75 
Treonina 0.43 5.05 0.51 6.32 0.50 4.66 0.47 5.73 0.30 4.44 0.46 4.75 
Triptofano 0.04 0.49 tr tr 0.04 0.50 0 0 0.02 0.33 0.14 1.39 
Valina 0.44 5.17 0.57 7.10 0.52 4.86 12.53 12.53 0.39 5.71 0.54 5.57 
No esenciales 
Alanina 0.50 5.78 0.49 6.06 0.69 6.48 0.66 8.00 0.44 6.37 0.81 8.35 
Aspártico 0.97 11.3 0.94 11.7 1.45 1.35 0.98 11.87 0.66 9.63 0.93 9.62 
½ Cistina tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr 
Glutámico 0.90 10.4 1.13 14.1 1.35 12.6 1.21 14.67 0.87 12.73 0.96 9.86 
Glicina 0.50 5.78 0.61 7.10 0.56 5.27 0.53 6.40 0.32 4.73 0.57 5.91 
Prolina 0.56 6.53 0.57 7.61 0.45 4.15 0.57 6.93 0.29 4.24 0.44 4.52 
Serina 0.40 4.68 0.45 5.55 0.50 4.66 0.42 5.07 0.27 3.92 0.45 4.64 
Tirosina 0.33 3.82 0.44 5.42 0.50 4.56 0.34 4.13 0.25 3.59 0.35 3.59 



























































Proteínas 25-50 mg 
Grasa 10-20 mg 
Fibra 40 mg 
Ceniza 100-150 mg 
Humedad 65-75 mg 
Vitamina A 20-33 µg 
Vitamina B1 3-4 µg 
Vitamina B2 3 µg 
Vitamina B3 Traza 
Vitamina B5 Traza 
Vitamina B12  
Vitamina C 250-1000 µg 
Vitamina D 2 µg 
Vitamina E 75-150 µg 
Ácido pantoténico 1.5 µg 
Ácido fólico 0.01 µg 
Ácido folínico 0.01 µg 
Biotina 0.05-0.2 µg 
Vitamina K Traza 
Vitamina S Traza 
Minerales Concentración 
Aluminio 200 
Boro 35 µg 
Bromo 0.5 mg 
Calcio 6mg 
Cromo 0.5 µg 
Cloro 10-30 mg 
Cobalto 1.5 µg 
Cobre 2 µg 
Fluoruro Traza 
Germanio 0.25 µg 
Yodo 300-600 
Acero 5 µg 
Magnesio 0.5 µg 
Manganeso 2-5 mg 
Molibdeno 20 mg 
Níquel 1-3 µg 
Nitrógeno 6 mg 
Fósforo 0.5 mg 
Potasio 10 mg 
Plata 0.25 µg 
Sodio 3 mg 
Estroncio 0.5 µg 
Sulfuro 10-20 mg 
Selenio Traza 
Vanadio 0.5 µg 
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